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は異なる。（s. dazu II. 548 f.）
眈 マンフレート・フリングス『マックス・シェーラーの倫理思想』以文社，p. 142
眇 単に神の側からの一方向的な関係ではなく，相方向的な関係である。
（s. dazu V. 324 f. u. a. Peter H. Spader, Scheler’s Ethical Personalism, New
York, 2002）
眄 シェーラーは総体人格の条件として共同責任制，連帯責任制をあげる。これはシ
ェーラー倫理学の重要な部分を構成するが，紙幅の関係上ここではふれない。
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